







































試験 3、4級（新試験N4、N5）（注 3）程度の 1,500 ～ 2,000 語を用い、1文の拍数は 24 拍程度、
1文の情報量は1つとするなどの文作成ルールに基づき言い換えを行う（注4）。こうすることで、











































































































　日本政府が 2020 年までに訪日外国人観光客数 4,000 万人を目指す中、徳島県は訪日外国
人の訪問率、訪問数ともに全国最下位、外国人観光客宿泊数も 44 位（注 17）とインバウンド需
要の低さが目立つ。このような現状に対し、徳島県は「観光振興基本計画（第 2期）」（注 18）で、
「外国人宿泊者数を平成 30 年までに、平成 25 年の約 32,000 人から 80,000 人以上にすること
を目標」とし、外国人観光客の誘致に向けた政策を戦略的、積極的に推進する方針を示した。
　徳島県を訪れる外国人の国籍は、韓国、台湾、香港からの観光客が約 4割、中国を含める



























































　翻訳チームのメンバーで資料収集のため、第一番霊場霊山寺（2017 年 12 月 4 日と 2018
































































































































































































































































































































2 　総務省ホームページ平成 19 年度版　「情報通信白書」http://www.soumu.go.jp/





























連携プロジェクトとして座長に東京外国語大学荒川洋平教授（2017 年 3 月 31 日退任）を、
事務局を株式会社電通に置き 2016 年 8 月に発足した。
11　電通・国際交流基金が共同で実施した「台湾・香港・韓国の日本語学習者数と訪日経験」





年 12 月 20 日）















催日 2018 年 2 月 17 日）
17　観光庁「訪日外国人消費動向調査」（2016 年の年間値の推計（暦年）http://www.mlit.
go.jp/kankocho/siryou/toukei/syouhityousa.html
18　徳島県議会ホームページ：「平成 27 年 2 月 10 日広域交流対策特別委員会」資料 3「観
光振興基本計画（第 2 期）案（概要）」https://www.pref.tokushima.lg.jp/gikai/iinkai/
kiroku/h27/201502/2702koj.html（参照 Sep. 30. 2018）
19　「台湾・香港・韓国の日本語学習者数と訪日経験」の調査によると、旅行者の 3人に 1
人は 70 ～ 80％の確率で日本語を話せる人がいる。
20　「やさしい日本語ツーリズム研究会」は、柳川市の実践例を地方都市でも共有できるよ
う「柳川方式」としてモデル化している。
21　弘前大学人文社会科学部社会言語学研究室「やさしい日本語」の有効性検証のための『本
実験解説』http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/kaisetsusyohtml/kai-mokuji.html
　（参照Aug. 15. 2018）
参考ウェブサイト
四国八十八ケ所霊場会公式ホームページ
　http://www.88shikokuhenro.jp/knowledge.html（参照Aug. 5. 2018）
豊橋市文化市民部多文化共生・国際課（2015）「「やさしい日本語」を使ってみよう！」
　http://www.city.toyohashi.lg.jp/23542.htm（参照Aug. 5. 2018）
弘前大学人文社会科学部社会言語学研究室
　http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/index.html（参照Aug. 10. 2018）
「減災のためのやさしい日本語」　
　http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/EJ1a.htm（参照Aug. 10. 2018）
－ 80 －
（49）
「生活情報誌作成のための「やさしい日本語」ガイドライン～街の外国人に生活情報を伝え
るために・カテゴリーⅡ～」
　http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/CATtwo-gaidorain.htm（参照Aug. 8. 2018）
やさしい日本語ツーリズム研究会
　http://www.yasashii-nihongo-tourism.jp（参照Aug. 5. 2018）
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